




















































































引用法の例 論文の場合： 著者「論文名 『雑誌名』巻号，年号，頁。」
著書の場合： 著者『書名』発行所，年号，頁。
６．投稿論文にはタイトルのみを記入し，執筆者名，所属，タイトルを記入した別紙を添
えて編集委員会に提出する。
７．機関誌に掲載された論文などの著作権は藤女子大学家庭科・家政教育研究会に帰属す
るものとする。
８．掲載された論文などの電子化及び電子化による公開については，藤女子大学家庭科・
家政教育研究会及び藤女子大学が委託する機関が行うことを許諾するものとする。
９．投稿料及び原稿料は無料とし，別刷は１論文につき30部を進呈する。ただし，それ
以上を必要とする場合は著者の負担とする。
附則 本規程は，2005年11月1日から施行する。
附則 本規程は，2012年4月1日から施行する。
